






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
た
だ
「
恐
々
謹
言
」
と
書
く
こ
と
に
し
た
。
後
か
ら
ど
の
よ
う
な
非
難
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
書
札
礼
に
詳
し
い
人
に
尋
ね
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。
　
　
今
日
か
ら
琵
琶
を
百
日
間
稽
古
す
る
こ
と
に
し
た
。
近
年
、
こ
の
日
か
ら
稽
古
を
始
め
る
の
が
佳
い
例
と
な
っ
て
い
る
。
四
日
、
雨
が
降
っ
た
。
九
条
殿
か
ら
雑
役
夫
が
、
石
橋
を
運
び
取
ら
せ
に
き
た
。
九
条
家
の
家
司
で
あ
る
唐
橋
在
豊
朝
臣
か
ら
書
状
が
来
て
、
九
条
殿
が
お
喜
び
で
あ
る
と
、
い
ろ
い
ろ
と
書
き
連
ね
て
き
た
。
　
　
長
資
朝
臣
が
帰
っ
て
き
た
。
昨
日
、
九
条
家
に
行
っ
て
、
在
豊
朝
臣
が
取
り
次
い
で
く
れ
た
そ
う
だ
。九
条
殿
が
お
喜
び
だ
っ
た
と
在
豊
が
言
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
　
　
廊
御
方
が
仁
和
寺
へ
お
出
か
け
に
な
っ
た
。
こ
の
八
日
が
、
廊
御
方
の
亡
く
な
っ
た
母
上
の
十
三
回
忌
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
お
墓
参
り
な
さ
っ
た
そ
う
だ
。
廊
御
方
は
夕
方
に
は
宮
家
へ
お
帰
り
に
な
っ
た
。
廊
御
方
の
お
部
屋
で
、
直
会
の
酒
宴
を
し
た
。
五
日
、
晴
。
前
庭
の
桜
だ
け
が
一
本
、
散
り
残
っ
て
い
る
。
昨
日
の
雨
で
、
花
の
色
が
な
お
素
晴
ら
し
く
な
っ
た
。
　
　
　
夜
の
雨　
晴
る
ゝ
日
影
の　
朝
湿
り　
移
ろ
う
花
の　
色
添
え
な
ら
ぬ
　
花
を
愛
で
て
、
一
首
の
和
歌
を
詠
ん
だ
。
書
札
礼
に
関
す
る
、
今
出
川
公
行
の
叱
責
　
　
さ
て
関
白
に
対
す
る
書
札
礼
に
つ
い
て
今
出
川
公
行
前
左
大
臣
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
恐
々
謹
言
」
で
は
へ
り
く
だ
り
過
ぎ
だ
そ
う
だ
。
た
だ
「
穴
賢
」
と
書
き
止
め
て
、
お
名
前
を
書
く
だ
け
で
十
分
と
存
じ
ま
す
と
い
う
。「
恐
惶
」
な
ど
と
書
き
止
め
る
な
ど
、
以
て
の
外
だ
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
　
　
皇
族
の
最
末
端
の
方
々
の
こ
と
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
こ
の
伏
見
宮
家
御
所
な
ど
は
無
官
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
関
係
な
く
、
親
王
家
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
お
持
ち
下
さ
い
と
叱
ら
れ
た
。
公
行
の
意
見
は
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
と
納
得
し
た
。
私
が
軽
は
ず
み
で
「
恐
々
謹
言
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
お
よ
そ
親
王
家
の
大
臣
に
対
す
る
書
札
礼
は
「
穴
賢
」
と
「
名
前
」
だ
け
で
い
い
よ
う
だ
。
今
後
の
た
め
に
記
録
し
て
お
く
。
上
巳
の
祓
え
六
日
、
三
月
三
日
上
巳
の
祓
え
を
陰
陽
師
の
賀
茂
在
方
朝
臣
が
献
上
し
て
き
た
。
　
　
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
国
母
の
二
位
殿
日
野
西
資
子
殿
・
室
町
殿
の
御
台
で
あ
る
日
野
栄
子
殿
・
義
満
殿
の
後
室
で
あ
る
西
御
所
ら
が
、
来
た
る
十
六
日
に
熊
野
詣
で
を
す
る
そ
う
だ
。
先
達
は
明
王
院
だ
そ
う
だ
。
－ 118 －
八
日
、
晴
。
廊
御
方
の
お
母
様
の
仏
事
が
安
楽
光
院
で
執
行
さ
れ
た
。
玉
葉
集
を
細
川
満
元
が
返
し
て
き
た
　
　
さ
て
細
川
満
元
管
領
が
去
年
の
冬
に
申
し
出
が
あ
っ
て
貸
し
出
し
た
玉
葉
集
が
、
返
さ
れ
て
き
た
。
ゼ
ン
マ
イ
（
紫
蕨
）
取
り
九
日
、
晴
。
伏
見
御
所
の
旧
跡
に
で
て
、
ゼ
ン
マ
イ
を
取
っ
た
。
東
御
方
・
兄
の
未
亡
人
で
あ
る
上
臈
局
・
私
の
妻
の
二
条
殿
・
田
向
三
位
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
庭
田
慶
寿
丸
ら
を
連
れ
て
行
っ
た
。
帰
っ
て
か
ら
一
献
の
酒
宴
な
ど
い
ろ
い
ろ
と
あ
っ
た
。
　
　
先
日
、
宮
家
の
女
性
た
ち
が
梅
林
庵
の
花
を
遊
覧
し
た
。
そ
の
帰
り
が
け
に
庭
田
家
で
突
然
の
酒
宴
を
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
お
礼
を
宮
家
の
女
性
た
ち
と
重
有
朝
臣
が
準
備
し
て
い
た
そ
う
だ
。
田
向
三
位
・
寿
蔵
主
・
善
基
ら
も
追
加
の
お
酒
を
持
っ
て
来
た
。
こ
れ
は
、
あ
の
時
の
酒
宴
の
面
々
で
あ
る
。
　
　
そ
の
酒
宴
は
数
献
に
及
ん
だ
。
前
庭
に
落
ち
た
花
を
愛
で
た
。
少
な
か
ら
ず
楽
し
か
っ
た
。
十
日
、
晴
。
松
山
に
行
っ
た
。
小
松
を
二
～
三
本
引
き
抜
い
て
、
庭
に
植
え
た
。
天
下
飢
饉
　
　
さ
て
御
香
宮
猿
楽
の
開
催
日
が
延
期
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
全
国
が
飢
饉
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
村
人
た
ち
が
延
期
さ
せ
た
そ
う
だ
。
十
一
日
、
晴
。
室
町
殿
が
ま
た
伊
勢
神
宮
に
ご
参
拝
す
る
そ
う
だ
。
今
日
、
ご
出
発
な
さ
っ
た
と
い
う
。
事
文
賽
打
十
四
日
、
晴
。
事
文
（
※
）
が
あ
っ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
宮
家
の
上
下
男
女
皆
が
賽
を
振
っ
た
。
一
献
の
酒
宴
が
終
わ
っ
て
、
超
願
寺
へ
行
き
、
前
庭
を
見
物
し
た
。
用
健
は
留
守
だ
っ
た
。
  　
さ
て
今
日
、
熊
野
詣
で
に
出
か
け
る
予
定
の
二
位
殿
以
下
が
、
京
都
市
内
の
諸
神
を
巡
礼
し
た
そ
う
だ
。
そ
の
行
列
は
と
て
も
美
し
く
、
見
物
人
が
群
集
し
た
そ
う
だ
。
室
町
御
所
で
、
若
君
の
足
利
義
量
将
軍
が
二
位
殿
た
ち
を
坂
迎
え
（
※
）
な
さ
る
ら
し
い
。
※
事
文
（
こ
と
ぶ
み
）
…
照
井
貴
史
氏
に
よ
る
と
、
事
文
は
怪
異
な
ど
が
起
こ
っ
た
後
に
世
間
に
出
回
る
文
書
で
、
そ
こ
に
は
怪
異
に
よ
る
災
難
を
避
け
る
た
め
に
、
呪
い
を
し
た
り
、
賽
を
振
っ
た
り
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
酒
宴
を
す
る
の
が
通
例
。
照
井
貴
史
「『
事
文
賽
打
』
に
つ
い
て
」（『
ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
』
六
号
、
二
〇
〇
六
年
）。
※
坂
迎
え
（
さ
か
む
か
え
）
…
遠
い
旅
か
ら
戻
る
者
を
村
境
な
ど
で
出
迎
え
て
、
酒
宴
を
す
る
こ
と
。
十
五
日
、
晴
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
朝
廷
の
宿
直
の
当
番
が
編
成
替
え
に
な
っ
て
、
田
向
長
資
朝
臣
は
五
番
の
組
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
で
、
今
日
、
朝
廷
に
出
仕
し
に
行
っ
た
。
公
卿
の
宿
直
当
番
も
同
じ
く
変
更
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
国
母
の
日
野
西
資
子
ら
一
行
、
熊
野
参
詣
に
出
発
す
る
十
六
日
、
小
雨
が
降
っ
た
。
熊
野
参
詣
の
人
々
が
今
日
出
発
な
さ
っ
た
そ
う
だ
。　
参
詣
者
た
ち
は
、
先
導
者
で
あ
る
明
王
院
実
意
法
印
の
本
坊
を
身
を
浄
め
る
所
と
し
た
。
そ
し
て
皆
こ
こ
か
ら
一
緒
に
旅
立
っ
た
。
　
　
参
詣
者
は
、
天
皇
の
母
で
あ
る
二
位
殿
・
室
町
殿
の
妻
で
あ
る
御
台
・
亡
く
な
っ
た
北
山
殿
す
な
わ
ち
足
利
義
満
殿
の
妾
だ
っ
た
西
御
所
・
室
町
殿
の
妹
で
あ
る
光
照
院
・
北
畠
対
御
方
・
坊
門
局
・
日
野
資
教
一
位
禅
門
の
妻
・
烏
丸
豊
光
中
納
言
（
※
）
ら
で
あ
る
。
お
よ
そ
厳
選
さ
れ
た
女
性
た
ち
は
、
十
二
人
で
あ
る
。
　
　
こ
の
参
詣
の
男
女
が
乗
っ
た
輿
が
十
六
丁
。
そ
の
行
列
の
粧
い
は
、
と
て
も
き
れ
い
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
と
て
も
大
勢
の
人
た
ち
が
見
物
に
群
れ
集
ま
っ
た
そ
う
だ
。
田
向
経
良
三
位
ら
が
見
物
し
て
き
て
、
私
に
話
し
て
く
れ
た
。
足
利
義
持
、
伊
勢
参
宮
に
出
発
す
る
  　
室
町
殿
は
朝
早
く
伊
勢
神
宮
へ
お
出
か
け
に
な
り
、
直
接
、
身
を
浄
め
る
所
に
お
入
り
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
所
は
、
事
前
に
ご
自
身
で
直
接
お
見
立
て
に
な
っ
て
決
め
た
場
所
だ
と
い
う
。
そ
の
後
、
見
物
席
で
、
熊
野
参
詣
の
行
列
を
見
物
－ 119 －
な
さ
っ
た
。
そ
こ
で
は
管
領
が
一
献
の
お
酒
を
用
意
し
た
と
い
う
。
　
　
さ
て
故
北
山
殿
足
利
義
満
殿
の
子
息
で
あ
る
青
蓮
院
義
円
殿
が
今
日
、
日
吉
大
社
を
初
め
て
参
拝
す
る
そ
う
だ
。
き
っ
と
一
の
箱
（
※
）
を
お
開
き
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
綾
小
路
信
俊
、
出
家
を
申
し
出
る
　
　
と
こ
ろ
で
、
綾
小
路
信
俊
前
参
議
は
先
月
三
日
に
養
子
の
資
興
が
亡
く
な
っ
た
悲
し
み
の
あ
ま
り
に
、
出
家
す
る
と
い
う
。
そ
れ
で
後
小
松
上
皇
様
に
お
暇
を
申
し
入
れ
た
そ
う
だ
。
上
皇
様
は
や
め
な
さ
い
と
お
命
じ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
な
お
強
く
出
家
し
た
い
と
申
し
入
れ
た
。
そ
れ
で
上
皇
様
は
お
怒
り
に
な
り
、
そ
れ
以
上
は
言
葉
を
交
わ
さ
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
お
許
し
が
で
な
か
っ
た
の
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
。
※
「
烏
丸
豊
光
中
納
言
」
…
原
文
で
は
「
裏
松
中
納
言
豊
光
卿
」
と
あ
る
。
※
「
一
の
箱
」
…
未
詳
。
天
台
座
主
の
日
吉
大
社
拝
堂
儀
礼
の
一
環
と
し
て
こ
の
一
の
箱
を
開
く
慣
行
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
義
円
（
後
の
足
利
義
教
）
は
応
永
十
年
（
一
四
〇
三
）
青
蓮
院
に
入
り
、
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
）
十
一
月
に
天
台
座
主
と
な
っ
て
い
る
。
貞
成
妻
の
二
条
ら
、
清
水
寺
に
参
詣
す
る
十
七
日
、
晴
。
私
の
妻
の
二
条
殿
・
芝
殿
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
慶
寿
丸
と
宮
家
の
女
官
た
ち
が
清
水
寺
に
参
詣
し
た
。
延
期
し
て
い
た
年
始
の
節
養
が
行
わ
れ
る
十
八
日
、
晴
。
田
向
家
か
ら
招
待
さ
れ
た
の
で
、
行
っ
た
。
宮
家
の
女
性
た
ち
も
皆
、
行
っ
た
。
年
の
始
め
の
御
節
養
（
せ
ち
や
し
な
い
）
だ
と
い
う
。
年
始
に
行
う
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
と
か
く
今
ま
で
延
期
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。
一
献
の
酒
宴
を
丁
寧
に
も
て
な
し
て
く
れ
て
、
賑
や
か
な
会
だ
っ
た
。
宝
泉
息
子
の
玉
寿
丸
が
出
家
す
る
　
　
さ
て
土
倉
の
宝
泉
の
息
子
、
玉
寿
丸
が
近
い
う
ち
に
出
家
す
る
そ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
近
江
国
の
三
井
寺
に
時
折
、
居
住
し
て
い
た
。
そ
れ
で
こ
の
度
、
そ
の
寺
で
出
家
す
る
そ
う
だ
。
名
残
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
　
　
こ
れ
ま
で
皆
が
玉
寿
丸
を
か
わ
い
が
っ
て
い
た
と
聞
く
。
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
宮
家
に
奉
仕
さ
せ
た
い
と
思
い
、
御
前
に
呼
び
出
し
た
。
そ
し
て
酒
や
扇
な
ど
を
与
え
た
。
田
向
三
位
も
同
じ
く
扇
を
与
え
た
。
殊
に
恐
れ
多
い
こ
と
で
す
と
喜
び
な
が
ら
、
す
ぐ
に
出
て
行
っ
た
。
新
茶
 　
五
献
の
酒
宴
を
終
え
て
、
新
茶
を
味
わ
っ
た
。
と
て
も
酔
っ
た
の
で
、
座
を
起
っ
た
。
田
向
家
か
ら
自
ら
調
合
し
た
と
い
う
新
茶
十
袋
を
献
上
さ
れ
た
。
二
十
日
、
雨
が
降
っ
た
。
室
町
殿
が
明
日
、
日
吉
大
社
を
参
詣
し
、
七
日
間
お
籠
も
り
す
る
そ
う
だ
。
そ
こ
で
御
経
の
供
養
も
す
る
と
い
う
。
布
施
を
配
る
役
と
し
て
世
尊
寺
行
豊
朝
臣
も
同
行
す
る
ら
し
い
。
田
向
三
位
も
同
じ
く
お
供
を
し
に
、
今
日
坂
本
へ
向
か
っ
た
そ
う
だ
。
北
野
天
満
宮
一
切
経
供
養
　
　
ま
た
北
野
天
満
宮
で
一
切
経
供
養
の
法
会
が
あ
り
、
童
の
舞
も
あ
る
と
い
う
。
一
切
経
の
法
会
は
去
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
毎
年
行
わ
れ
る
法
会
だ
そ
う
だ
。
二
十
一
日
、
晴
。
室
町
殿
が
日
吉
大
社
に
お
参
り
す
る
行
列
が
、
京
都
で
晴
れ
が
ま
し
く
出
発
し
た
。
室
町
殿
は
白
い
狩
衣
の
お
姿
で
、
輿
に
乗
っ
て
い
る
。
お
供
の
人
た
ち
も
白
い
狩
衣
で
あ
る
。
お
供
の
公
卿
は
日
野
有
光
中
納
言
・
裏
松
中
納
言
、
殿
上
人
は
五
～
六
人
だ
そ
う
だ
。
　
　
御
経
供
養
の
導
師
は
心
明
権
僧
正
、
参
列
す
る
公
卿
は
四
条
隆
直
大
納
言
・
久
我
清
通
中
納
言
・
徳
大
寺
実
盛
中
納
言
で
、
そ
れ
に
布
施
を
配
る
役
の
殿
上
人
四
～
五
人
だ
そ
う
だ
。
七
日
間
の
間
、
比
叡
山
の
僧
兵
が
警
備
を
す
る
と
い
う
。
武
家
の
方
々
の
警
備
は
難
点
が
あ
る
の
で
、
比
叡
山
の
僧
侶
が
警
護
す
る
の
だ
そ
う
だ
。
二
十
二
日
、
晴
。
今
日
か
ら
朝
廷
役
人
の
任
命
式
が
は
じ
ま
る
そ
う
だ
。
執
筆
役
は
一
条
兼
良
大
納
言
兼
左
近
衛
大
将
だ
そ
う
だ
。
二
十
三
日
、
晴
。
陰
陽
師
の
賀
茂
在
方
朝
臣
が
家
の
魔
除
け
・
身
体
の
魔
除
け
な
ど
－ 120 －
を
献
上
し
て
き
た
。
伝
染
病
が
世
間
に
広
く
流
布
し
て
い
る
。
そ
れ
に
備
え
る
た
め
の
の
祈
祷
で
あ
る
。
庭
田
慶
寿
、
侍
従
に
任
命
さ
れ
る
二
十
四
日
、
晴
。
今
日
は
、
朝
廷
役
人
任
命
式
の
最
終
日
だ
。
慶
寿
丸
が
侍
従
に
任
命
さ
れ
た
。
初
め
て
の
任
官
で
、
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
。
　
　
さ
て
飢
饉
の
た
め
に
村
人
た
ち
が
京
都
に
出
か
け
て
い
る
の
で
、
猿
楽
の
出
演
料
を
用
意
で
き
な
い
。
そ
れ
で
御
香
宮
猿
楽
は
こ
の
秋
に
延
期
と
な
っ
た
。
御
香
宮
聖
慶
俊
が
狂
い
死
ぬ
　
　
そ
の
こ
と
が
神
慮
に
背
い
た
た
め
に
、
宮
聖
の
慶
俊
が
疫
病
に
か
か
っ
て
、
気
が
狂
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
。
猿
楽
を
延
期
す
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
と
い
ろ
い
ろ
と
神
様
の
お
告
げ
を
口
走
り
な
が
ら
、
つ
い
に
慶
俊
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
村
人
た
ち
は
猿
楽
を
や
る
か
ど
う
か
相
談
し
て
い
る
と
い
う
。
先
例
で
は
猿
楽
を
延
期
す
る
と
不
吉
な
こ
と
が
起
こ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
伏
見
地
下
一
庄
の
会
合
二
十
七
日
、
晴
。
猿
楽
の
開
催
に
つ
い
て
、
今
日
伏
見
荘
全
体
の
集
会
が
あ
り
、
御
香
宮
社
頭
で
会
議
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
来
月
十
日
・
十
一
日
の
式
日
に
神
事
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
　
　
室
町
殿
は
今
日
、
日
吉
大
社
か
ら
お
帰
り
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
二
十
九
日
、
晴
。
毎
月
恒
例
の
連
歌
会
が
、
善
基
・
禅
啓
の
二
人
が
当
番
の
幹
事
と
な
り
、
い
つ
も
の
よ
う
に
用
意
さ
れ
た
。
参
加
者
も
い
つ
も
の
通
り
で
あ
る
。
参
加
者
が
少
な
い
の
で
、
午
後
九
時
に
は
百
韻
詠
み
終
わ
っ
た
。
　
　
先
日
、
三
月
尽
し
の
題
で
和
歌
を
集
め
た
。
今
夜
、
集
ま
っ
て
来
た
短
冊
を
取
り
ま
と
め
た
。
た
だ
し
和
歌
を
披
露
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
残
念
で
あ
る
。
四
月
一
日
、
快
晴
で
あ
る
。「
夏
の
初
め
で
、
良
い
兆
し
が
あ
る
。
と
て
も
幸
せ
だ
、
幸
せ
だ
」
と
予
祝
し
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
月
始
め
の
お
祝
い
を
し
た
。
三
日
、
雨
が
降
っ
た
。
暇
だ
っ
た
の
で
、
双
六
の
勝
ち
抜
き
戦
（
※
）
を
し
た
。
宮
家
の
女
性
た
ち
も
参
戦
し
た
。
長
資
朝
臣
も
参
加
し
た
。
※
「
勝
ち
抜
き
戦
」
…
原
文
で
は
「
打
ち
勝
ち
」
と
あ
る
。
五
日
、
晴
。
今
日
は
今
年
一
年
間
の
豊
作
を
祈
っ
て
、
神
様
に
捧
げ
物
を
す
る
儀
式
が
行
わ
れ
た
。
田
向
経
良
卿
は
、
京
都
の
松
尾
社
に
お
け
る
こ
の
儀
式
の
執
行
責
任
者
と
な
っ
た
。
経
良
は
こ
の
二
～
三
年
、
こ
の
役
を
命
じ
ら
れ
て
、
出
仕
し
て
い
る
。
　
　
ま
た
双
六
の
会
が
あ
っ
た
。
宮
家
の
女
性
た
ち
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
寿
蔵
主
が
参
加
し
た
。
そ
の
後
、
酒
を
飲
ん
だ
。
【
頭
書
】
こ
の
豊
作
祈
願
の
捧
げ
物
儀
式
は
、
ま
れ
に
し
か
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
近
年
は
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
。
六
日
、
晴
。
今
日
は
、
後
伏
見
上
皇
の
祥
月
命
日
で
あ
る
。
い
つ
も
の
よ
う
に
三
福
寺
で
法
事
讃
（
※
）
の
法
会
が
あ
っ
た
。
こ
の
法
会
の
事
務
取
扱
者
は
綾
小
路
信
俊
前
参
議
で
あ
る
。
　
　
さ
て
例
の
熊
野
参
詣
の
一
行
が
明
後
日
に
戻
っ
て
く
る
の
で
、
平
等
院
で
一
色
義
資
が
御
坂
迎
え
の
用
意
を
し
て
い
る
そ
う
だ
。
三
方
範
忠
山
城
国
守
護
代
が
伏
見
荘
土
倉
へ
課
役
を
か
け
る
　
　
山
城
国
守
護
代
の
三
方
範
忠
入
道
が
伏
見
荘
の
二
つ
の
土
倉
へ
秣
（
ま
ぐ
さ
）
や
酒
樽
な
ど
の
租
税
を
か
け
て
き
た
。
両
土
倉
は
納
得
し
が
た
い
と
抵
抗
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
※
法
事
讃
（
ほ
う
じ
さ
ん
）
…
阿
弥
陀
経
と
讃
文
と
を
交
互
に
唱
え
て
懺
悔
供
養
な
ど
を
行
う
法
会
。
浄
土
法
事
讃
。
庭
田
家
の
遅
桜
を
見
物
す
る
七
日
、
雨
が
降
っ
た
。
庭
田
家
へ
行
っ
た
。
私
の
息
子
や
娘
た
ち
、
そ
れ
に
宮
家
の
女
性
た
ち
も
皆
、
行
っ
た
。
遅
桜
の
時
分
、
毎
年
招
待
さ
れ
て
い
た
が
、
今
年
は
慌
た
だ
し
く
て
今
ま
で
延
び
延
び
に
な
っ
て
い
た
。
　
　
花
見
に
は
、
芝
殿
・
田
向
三
位
夫
婦
や
田
向
長
資
朝
臣
も
参
加
し
た
。
雨
の
中
、
殊
に
興
味
深
い
風
景
だ
っ
た
。
酒
に
酔
っ
た
の
で
、
座
を
起
っ
て
帰
っ
た
。
　
　
明
日
は
例
の
熊
野
詣
で
の
行
列
を
見
物
し
よ
う
と
、
宮
家
の
女
性
た
ち
が
計
画
－ 121 －
し
て
い
る
。
そ
れ
で
私
も
お
忍
び
で
一
緒
に
見
物
し
よ
う
と
思
う
。
寿
蔵
主
が
こ
の
件
の
手
配
を
し
て
く
れ
て
い
る
。
国
母
の
日
野
西
資
子
ら
熊
野
参
詣
の
行
列
を
見
物
す
る
八
日
、
晴
。
例
の
熊
野
参
詣
の
方
々
が
京
都
へ
戻
る
の
に
、
こ
の
近
辺
を
通
る
そ
う
だ
。
そ
れ
で
お
忍
び
で
輿
に
乗
っ
て
見
物
に
出
か
け
た
。
宮
家
の
女
性
た
ち
、
東
御
方
・
廊
御
方
・
上
臈
・
二
条
殿
、
芝
殿
・
玄
経
・
山
田
御
寮
真
幸
、
田
向
三
位
・
重
有
朝
臣
・
長
資
朝
臣
・
寿
蔵
主
・
梵
祐
、
そ
れ
に
局
女
・
女
官
別
当
・
女
官
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
徒
歩
で
出
か
け
た
。
村
人
の
禅
啓
以
下
四
～
五
人
も
来
た
。
木
幡
に
見
物
席
を
構
え
る
　
　
木
幡
へ
行
き
、
見
物
席
を
拵
え
て
見
物
し
た
。
参
拝
者
た
ち
数
百
人
が
通
っ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
噂
で
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
例
の
熊
野
参
詣
の
方
々
は
船
に
乗
っ
て
伏
見
津
に
着
い
た
と
い
う
。
道
ゆ
く
参
詣
者
に
聞
い
た
が
、
何
が
本
当
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
ま
た
熊
野
参
詣
の
方
々
は
す
で
に
平
等
院
で
船
に
乗
っ
た
と
い
う
う
わ
さ
も
聞
い
た
。
こ
れ
が
事
実
ら
し
い
の
で
、
伏
見
に
帰
ろ
う
と
面
々
が
言
い
出
し
た
。
と
り
あ
え
ず
寿
蔵
主
が
用
意
し
て
く
れ
た
お
弁
当
を
食
べ
た
。
皆
が
食
べ
終
わ
っ
て
か
ら
、
伏
見
に
帰
っ
た
。
帰
路
、
木
幡
六
地
蔵
辺
り
で
輿
を
止
め
て
、
こ
こ
で
皆
し
ば
ら
く
見
物
し
た
。
　
　
と
こ
ろ
が
、熊
野
参
詣
の
方
々
は
や
は
り
元
の
道
を
お
通
り
に
な
っ
た
ら
し
い
。
船
に
乗
っ
た
と
い
う
の
は
嘘
だ
っ
た
ら
し
い
。
ち
ょ
っ
と
し
た
間
に
い
ろ
い
ろ
な
う
わ
さ
が
飛
び
交
っ
て
い
て
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
木
幡
六
地
蔵
辺
り
も
本
来
の
道
沿
い
な
の
で
、
こ
こ
で
見
物
し
て
も
何
の
問
題
も
な
い
。
行
列
の
様
子
　
　
午
後
五
時
頃
に
ま
ず
一
番
の
先
達
で
あ
る
山
伏
が
通
っ
た
。
次
に
明
王
院
。
配
下
の
山
伏
十
二
人
が
明
王
院
の
前
と
左
右
を
練
り
歩
い
て
い
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
浄
衣
で
あ
っ
た
。
浄
衣
は
織
物
で
、
同
じ
色
の
小
袖
を
そ
の
下
に
着
て
い
た
。
ま
た
金
や
銀
の
刀
を
差
し
て
い
た
。
次
に
二
位
殿
、
御
台
、
西
御
所
。　
そ
れ
ぞ
れ
輿
に
担
が
れ
て
い
た
。
輿
は
板
輿
で
よ
く
あ
る
よ
う
に
金
属
製
の
飾
り
が
付
い
て
い
た
（
※
）。
輿
に
は
四
～
五
十
人
に
及
ぶ
駕
輿
丁
が
付
い
て
い
た
。
こ
の
駕
輿
丁
た
ち
の
主
人
が
誰
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
次
に
身
近
に
仕
え
る
男
た
ち
が
十
余
騎
で
、
各
々
が
浄
衣
に
大
口
袴
を
は
い
て
い
た
。
次
に
輿
に
乗
っ
た
烏
丸
豊
光
中
納
言
（
※
）
で
、
彼
に
付
き
従
う
者
た
ち
の
輿
も
数
丁
あ
っ
た
。
次
に
単
衣
を
着
て
い
る
者
た
ち
の
騎
馬
が
四
～
五
十
騎
。
次
に
身
分
の
低
い
使
用
人
た
ち
が
千
～
二
千
人
。
こ
の
行
列
は
お
よ
そ
二
百
～
三
百
メ
ー
ト
ル
続
い
て
い
た
。
希
代
の
見
も
の
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
見
終
わ
っ
て
か
ら
宮
家
に
帰
っ
た
。
斯
波
義
淳
の
坂
迎
え
　
　
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
伏
見
稲
荷
大
社
の
辺
り
で
斯
波
義
淳
左
兵
衛
佐
が
御
坂
迎
え
を
し
た
と
い
う
。
仮
屋
を
二
軒
建
て
て
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
馳
走
を
用
意
し
た
そ
う
だ
。
美
し
く
立
派
で
風
流
な
お
弁
当
箱
だ
っ
た
ら
し
い
。
若
君
の
足
利
義
量
殿
も
こ
こ
で
お
待
ち
し
て
い
た
そ
う
だ
。
た
だ
し
本
当
の
事
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
べ
て
無
事
に
お
帰
り
に
な
っ
た
の
は
、
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
の
母
君
や
将
軍
の
奥
方
が
熊
野
参
詣
を
な
さ
っ
た
の
は
、
最
近
で
は
例
が
な
い
よ
う
だ
。
　
　
椎
野
寺
主
が
来
た
。
伏
見
稲
荷
大
社
で
、
熊
野
参
詣
の
行
列
を
見
物
し
た
と
い
う
。
※
「
金
属
製
の
飾
り
が
付
い
て
い
た
」
…
原
文
は
「
板
輿
金
ニ
物
ム
シ
恒
の
ご
と
し
」
と
あ
る
。
※
「
烏
丸
豊
光
中
納
言
」
…
原
文
で
は
「
裏
松
中
納
言
」
と
あ
る
。
九
日
、晴
。
園
基
秀
が
中
納
言
に
任
命
さ
れ
た
そ
う
だ
。
今
日
、そ
の
お
祝
い
を
し
た
。
羽
蟻
が
飛
び
立
つ
の
は
吉
か
凶
か
　
　
さ
て
午
後
一
時
に
釣
屋
の
廊
下
の
柱
か
ら
羽
蟻
が
飛
び
立
っ
た
。
こ
れ
が
吉
な
の
か
凶
な
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
十
日
、
雨
が
降
っ
た
。
御
香
宮
猿
楽
は
、
こ
の
激
し
い
雨
で
明
日
に
延
期
と
な
っ
た
。
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後
小
松
上
皇
は
能
役
者
の
梅
若
大
夫
を
寵
愛
し
て
い
る
　
　
楽
頭
の
矢
田
は
、
梅
若
大
夫
を
雇
っ
た
そ
う
だ
。
こ
の
梅
若
は
後
小
松
上
皇
様
が
ご
寵
愛
な
の
で
、
梅
若
は
お
暇
を
申
し
上
げ
て
伏
見
に
下
っ
て
き
た
そ
う
だ
。
　
　
双
六
の
会
を
し
た
。
私
・
宮
家
の
女
性
た
ち
・
田
向
三
位
ら
で
双
六
を
打
っ
た
。
そ
の
後
、
少
し
酒
を
飲
ん
だ
。
十
一
日
、晴
。
御
香
宮
猿
楽
が
五
番
演
じ
ら
れ
た
そ
う
だ
。
ま
た
双
六
の
会
を
し
た
。
十
二
日
、
晴
。
昨
日
の
よ
う
に
、
御
香
宮
猿
楽
が
五
番
演
じ
ら
れ
た
そ
う
だ
。
神
様
の
思
し
召
し
に
よ
り
、
急
に
猿
楽
が
今
日
も
行
わ
れ
た
と
い
う
。
神
様
の
ご
威
光
を
恐
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
も
っ
と
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
　
　
玄
忠
が
酒
樽
を
一
つ
持
参
し
て
き
た
。
そ
れ
で
酒
を
飲
ん
だ
。
琵
琶
法
師
の
妙
一
勾
当
　
　
琵
琶
法
師
の
妙
一
勾
当
が
来
て
、
平
家
物
語
を
語
っ
た
。
十
三
日
、
雨
が
降
っ
た
。
毎
月
恒
例
の
連
歌
会
、
祐
誉
僧
都
が
当
番
幹
事
と
し
て
準
備
し
て
く
れ
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
一
献
の
酒
宴
な
ど
を
し
た
。
参
加
者
は
椎
野
・
田
向
三
位
以
下
、
い
つ
も
の
通
り
で
あ
る
。
幹
事
の
祐
誉
本
人
は
参
加
し
な
か
っ
た
。
芝
敷
地
　
　
綾
小
路
信
俊
前
参
議
が
ご
恩
地
で
あ
る
芝
敷
地
に
つ
い
て
申
し
入
れ
を
し
て
き
た
。
こ
の
敷
地
に
は
芝
俊
阿
の
屋
敷
を
建
て
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
綾
小
路
は
そ
の
命
令
に
従
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
十
四
日
、
晴
。
豊
原
郷
秋
が
来
た
。
例
の
熊
野
参
詣
の
一
行
に
同
行
し
て
、
お
参
り
し
て
き
た
そ
う
だ
。
急
に
思
い
つ
い
て
同
道
し
た
の
で
、
旅
立
ち
の
ご
挨
拶
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
で
無
事
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
と
言
っ
て
き
た
。
ち
ょ
う
ど
今
、
風
呂
に
入
っ
て
い
た
の
で
、
対
面
し
な
か
っ
た
。
　
　
椎
野
寺
主
は
自
分
の
寺
へ
帰
っ
た
。
結
夏
（
け
つ
げ
）
十
五
日
、
晴
。
夏
の
修
行
期
間
が
今
日
か
ら
始
ま
る
。
い
つ
も
の
よ
う
に
お
経
を　
読
ん
だ
。
十
六
日
、
曇
。
冷
泉
正
永
が
和
歌
を
百
首
詠
ん
だ
と
言
っ
て
き
た
。
私
に
良
い
和
歌
を
選
ん
で
ほ
し
い
と
の
こ
と
だ
。
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
言
っ
て
き
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
老
後
に
詠
ん
だ
和
歌
な
の
で
、
是
非
選
ん
で
ほ
し
い
と
の
こ
と
だ
。
正
永
の
和
歌
を
書
き
付
け
た
巻
物
の
奥
に
、
私
の
和
歌
を
書
き
付
け
て
お
い
た
。
　
　
　
和
歌
の
浦
の　
道
を
も
知
ら
で　
寄
る
浪
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ゝ
る
玉
を
ば　
如
何
で
拾
わ
む
　
　
　
君
が
代
に　
今
も
拾
わ
ば　
和
歌
の
浦
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲
斐
あ
る
玉
の　
光
と
や
み
ん
　
　
明
王
院
へ
、
熊
野
先
達
か
ら
無
事
戻
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
お
め
で
と
う
と
お
祝
い
し
た
。
京
都
市
内
で
病
気
が
大
流
行
す
る
　
　
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
京
都
市
内
で
病
気
が
大
変
流
行
っ
て
い
て
、
ひ
ど
い
状
況
だ
そ
う
だ
。
大
炊
御
門
宗
氏
内
大
臣
や
東
坊
城
元
長
大
内
記
は
、
こ
の
病
気
で
命
を
落
と
し
た
と
い
う
。
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
だ
。
た
だ
し
大
炊
御
門
内
大
臣
は
過
労
に
よ
る
衰
弱
死
だ
と
い
う
噂
も
あ
る
。
　
　
室
町
殿
は
今
日
か
ら
清
水
寺
に
お
籠
も
り
に
な
る
そ
う
だ
。
十
七
日
、
晴
。
今
日
は
、
賀
茂
祭
で
あ
る
。
典
侍
の
役
を
務
め
る
の
は
中
山
満
親
大
納
言
の
娘
で
、
近
衛
の
使
は
白
川
雅
兼
神
祇
伯
兼
少
将
だ
と
い
う
。
中
山
大
納
言
は
、
流
行
病
に
か
か
っ
て
大
変
の
状
況
に
あ
る
の
で
、
出
家
し
た
そ
う
だ
。
十
九
日
、
晴
。
綾
小
路
信
俊
前
参
議
が
意
見
を
言
っ
て
い
る
芝
敷
地
に
つ
い
て
は
、
芝
俊
阿
が
敷
地
か
ら
立
ち
退
く
と
い
う
線
で
、
田
向
三
位
を
通
し
て
綾
小
路
と
問
答
を
し
た
。
綾
小
路
は
そ
の
線
で
了
承
し
た
。
し
か
し
芝
俊
阿
と
し
て
は
種
々
の
事
情
が
あ
っ
て
立
ち
退
く
こ
と
が
難
し
い
と
歎
い
て
い
る
。
と
て
も
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
だ
。
真
乗
寺
住
職
は
心
気
虚
労
で
あ
る
二
十
一
日
、
晴
。
真
乗
寺
灑
首
座
が
来
た
。
真
乗
寺
住
職
が
二
月
か
ら
ご
病
気
だ
と
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い
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。
住
職
は
精
神
的
に
追
い
込
ま
れ
て
お
り
、
衰
弱
し
て
い
る
と
医
師
の
丹
波
頼
直
朝
臣
が
言
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
住
職
は
お
心
を
苦
し
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
と
灑
首
座
は
話
し
て
い
た
。
と
て
も
驚
い
た
。
局
女
別
当
尼
公
の
引
退
と
老
後
の
生
活
二
十
二
日
、
晴
。
東
御
方
の
局
女
で
あ
る
別
当
尼
公
が
、
今
日
、
引
退
す
る
そ
う
だ
。
長
年
仕
え
て
く
れ
た
。
も
と
は
私
の
母
で
あ
る
故
西
御
方
が
召
し
使
っ
て
い
た
者
で
あ
っ
た
。
母
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
、
東
御
方
が
引
き
継
い
で
別
当
尼
公
を
局
女
と
し
て
使
っ
て
い
た
。
　
　
古
く
か
ら
の
功
労
が
あ
り
、
引
退
さ
せ
る
の
は
特
に
か
わ
い
そ
う
で
あ
る
。　
し
か
し
東
御
方
の
や
り
く
り
が
苦
し
く
別
当
尼
公
を
こ
れ
か
ら
も
雇
用
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
で
、
引
退
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
　
　
別
当
尼
公
は
伏
見
荘
山
村
あ
た
り
に
小
さ
な
寺
庵
を
建
立
し
て
、
そ
こ
に
移
り
住
む
と
い
う
。
寿
蔵
主
が
い
ろ
い
ろ
と
生
活
面
の
面
倒
を
み
て
下
さ
る
そ
う
だ
。
二
十
三
日
、
晴
。
椎
野
寺
主
が
や
っ
て
来
た
。
し
ば
ら
く
宮
家
に
滞
在
す
る
予
定
だ
そ
う
だ
。
嵯
峨
野
で
も
あ
の
流
行
病
が
ひ
ど
く
広
ま
っ
て
い
て
、
椎
野
の
浄
金
剛
院
で
も
そ
の
病
気
に
罹
っ
た
人
が
居
る
そ
う
だ
。
そ
の
た
め
お
寺
か
ら
逃
げ
出
す
人
も
い
る
有
様
だ
と
い
う
。
東
御
方
の
兄
弟
で
あ
る
日
厳
院
主
・
報
恩
院
主
の
死
　
  
故
正
親
町
三
条
公
忠
内
大
臣
の
息
子
で
妙
法
院
の
執
事
を
務
め
る
日
厳
院
主
が
去
る
十
七
日
に
亡
く
な
っ
た
。
ま
た
日
厳
院
主
の
兄
弟
で
近
年
高
野
山
に
隠
居
し
て
い
た
報
恩
院
主
も
先
月
十
九
日
に
他
界
し
て
い
る
そ
う
だ
。
兄
弟
が
相
次
い
で
亡
く
な
り
、
と
て
も
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
だ
。
そ
れ
で
正
親
町
三
条
家
に
お
見
舞
い
の
使
者
を
送
っ
た
。
こ
の
二
人
は
東
御
方
の
兄
弟
な
の
で
、
東
御
方
も
が
っ
か
り
な
さ
っ
て
い
る
。
　
　
竹
内
僧
正
が
亡
く
な
っ
た
そ
う
だ
。
五
条
天
神
流
罪
の
宣
下
　
　
（
今
回
の
病
が
大
流
行
し
た
責
め
を
う
け
、
病
疫
を
京
都
か
ら
放
逐
す
る
た
め
に
、）
五
条
天
神
を
流
罪
と
す
る
天
皇
陛
下
の
命
令
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
命
令
を
伝
え
る
天
皇
の
使
者
が
五
条
天
神
の
本
社
で
あ
る
祇
園
社
へ
送
ら
れ
た
そ
う
だ
（
※
）。
※
こ
の
五
条
天
神
の
流
罪
に
つ
い
て
は
瀬
田
勝
哉
「
五
条
天
神
と
祇
園
社
」（
同
『
洛
中
洛
外
の
群
像
』、平
凡
社
、一
九
九
四
年
、初
出
一
九
八
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
流
行
病
の
使
者
が
続
出
す
る
二
十
六
日
、
雨
が
降
っ
た
。
今
出
川
家
の
家
司
で
あ
る
三
善
興
衡
朝
臣
が
、
今
日
死
去
し
た
。
今
出
川
家
の
政
所
役
を
務
め
て
い
た
。
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
だ
。
こ
れ
は
な
か
な
か
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
　
三
善
の
娘
で
尼
と
な
っ
て
い
る
者
も
同
じ
く
死
ん
だ
そ
う
だ
。
家
中
に
病
人
が
多
く
、
散
々
な
状
況
だ
と
い
う
。
　
　
今
出
川
公
行
前
左
大
臣
も
慌
て
ふ
た
め
い
て
、
ど
う
し
て
い
い
か
分
か
ら
ず
、
ぼ
う
然
と
し
て
い
ま
す
と
伝
え
て
き
た
。
と
て
も
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
だ
。
　
　
木
造
俊
康
大
納
言
・
中
山
満
親
大
納
言
入
道
も
同
じ
く
死
去
し
た
そ
う
だ
。
全
国
的
に
広
ま
っ
た
こ
の
流
行
病
は
、
限
り
な
く
恐
ろ
し
い
も
の
だ
。
貞
成
の
顔
が
腫
れ
る
二
十
八
日
、
晴
。
冷
泉
正
永
が
来
た
。
私
の
顔
が
腫
れ
て
、
気
分
も
良
く
な
い
。
例
の
病
が
こ
の
と
こ
ろ
流
行
し
て
い
る
。
そ
の
折
柄
、
私
の
症
状
も
こ
の
病
な
の
か
と
恐
れ
て
い
る
。
宮
家
の
皆
を
も
驚
か
せ
て
し
ま
っ
た
。
二
十
九
日
、
晴
。
症
状
は
昨
日
と
同
じ
で
あ
る
。
医
者
の
心
知
客
に
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
良
い
薬
を
送
っ
て
く
れ
た
。
　
　
法
安
寺
の
住
職
を
呼
ん
で
、
病
気
平
癒
の
た
め
に
仁
王
経
を
読
ん
で
祈
祷
さ
せ
た
。
三
十
日
、
晴
。
症
状
は
少
し
軽
く
な
っ
た
よ
う
だ
。
と
り
あ
え
ず
安
心
し
た
。
　
　
さ
て
今
出
川
公
富
新
大
納
言
は
、
こ
の
と
こ
ろ
風
邪
気
味
だ
と
い
う
。
医
師
か
ら
家
族
に
風
邪
が
移
る
と
言
わ
れ
た
の
で
、公
富
は
他
所
に
出
て
行
っ
た
そ
う
だ
。
今
出
川
前
左
大
臣
は
い
ろ
い
ろ
と
慌
た
だ
し
く
て
、
大
変
だ
と
い
う
。
と
て
も
驚
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い
た
。
　
　
冷
泉
正
永
が
帰
っ
て
い
っ
た
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
山
名
・
宮
田
も
今
日
死
ん
だ
そ
う
だ
。（
続
）
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